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Abstract 
 
 
The purpose of this thesis is to perform evaluation of SAP system on module Sales 
and Distribution at PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk to figure out whether the 
implemented SAP system has fulfilled user requirements and supports business 
process, and to identify risks that could happen as the result of problem occurrence. 
Research methodology that is used to collect data are interview, observation, and 
literature review. Analysis methods that is used are current system analysis, Failure 
Mode and Effect Analysis, Fit/gap Analysis, and Risk Analysis. The result that is 
achieved after performing several analysis are to propose some recommendations 
based on problems and risks that are identified and use those recommendations as a 
reference for improvement to reduce and mitigate problems and risks that occurred. 
The conclusions of this thesis is propose solutions to overcome problems regarding 
to unfulfilled user requirements by the system in order to improve current business 
process performance and reducing effects of risks that could harm PT. Charoen 
Pokphand Indonesia Tbk. 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penulisan ini ialah melakukan evaluasi terhadap sistem SAP modul Sales and 
Distribtion pada PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk untuk mengetahui apakah 
sistem SAP yang berjalan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung 
proses bisnis yang berjalan, serta melakukan identifikasi resiko dari permasalahan 
yang timbul. Metodologi penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 
wawancara, observasi dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan berupa 
analisis terhadap sistem berjalan, Failure Mode and Effect Analysis, Fit/Gap 
Analysis, dan Risk Analysis. Hasil yang dicapai setelah evaluasi dilakukan adalah 
memberikan rekomendasi terhadap masalah dan resiko yang ditemukan dalam 
analisis dan menggunakan rekomendasi tersebut sebagai rujukan dalam melakukan 
perbaikan untuk mengurangi atau mengatasi masalah dan resiko yang akan terjadi. 
Simpulan dari penulisan ini adalah memberikan usulan terhadap pemecahan 
masalah mengenai kebutuhan user yang belum terpenuhi oleh sistem agar dapat 
meningkatkan kelancaran proses bisnis yang berlangsung, serta meminimalisir 
dampak dari resiko yang dapat merugikan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
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